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Rédaction
1 Compte rendu de l’ouvrage édité sous la direction de Naṣrollāh Pūrjavādī et Živa Vesel sur
Nāṣīr al-Dīn Ṭūsī.  L’auteur montre un intérêt tout particulier pour l’article de Ḥoseyn
Ma‘ṣūmī Hamadānī.
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